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NUESTRO CONCURSO DE MODELOS
Son muchos los señores que se nos han diri­
gido en súplica de un aplazam iento de este C o n ­
curso, fundando su petición en razones diversas, 
siendo la  más frecuente la  falta  de tiempo para 
dedicarla al perfeccionamiento de los modelos, 
dada la proxim idad de los exámenes, y  la  aten­
ción que ello requiere, que naturalmente deja 
poco espacio disponible para otras actividades.
Com o un aplazam iento de días no resolvería 
nada, y  en las circunstancias antedichas no lo­
graría el Concurso más que una asistencia m uy 
limitada, la  Dirección de M o t o a v i ó n  ha acor­
dado suspender de momento la  celebración del 
certamen, que se celebrará definitivamente en 
el próximo Otoño, cuando, libres de ocupaciones 
apremiantes y  habiendo podido aprovechar la 
vacación estival para preparar los modelos en
condiciones que aseguren un rotundo éxito, pue­
dan los concursantes disputarse los interesantes 
premios que podremos ofrecerles.
M o t o a v i ó n , a fines del verano, publicará las 
condiciones en que el concurso ha de celebrarse 
e indicará el lugar donde se efectuarán las prue­
bas, que debe reunir las mejores condiciones p a ­
ra el lucimiento de los aparatos así como de fá­
cil acceso para lograr que pueda ser presenciado 
por la m áxim a cantidad de público.
Los premios que M o t o a v i ó n  tenía dispuestos 
y  que quedarán para cuando se celebre el C o n ­
curso eran, además de la C o p a  de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, la C o p a  de A v ia ­
ción militar y  un pasaje de ida y  vuelta  a Sevi­
lla, en los trimotores de las “ Líneas Aéreas Pos­
tales Españolas, L. A. P. E .” .
Boletín p a r a  t o m a r  p a r t e  e n  los s o r t e o s  de v u e l o s  g r a t u i t o s  de  MOTOAVION
D......   d e.... años de edad,
domiciliado en el núm de la .:. .......d e.......................
e n ............. , desea tomar parte en el sorteo de vuelos gratuitos del
mes de junio de 1933 en Cuatro Vientos, estando conforme con las condi­
ciones que la Revista M o t o a v i ó n  ha publicado..........   ,.de mayo de 1933.
F irma,
(Las pe rsonas  me nor es  de edad,  deberán  ac re d i t ar  en el momento  de presentarse  en Cuatro  Vientos al S r  Jefe de 
vuelos de Aero  Popular ,  tener  autor iza c i ón  de sus padres o tutores) .
Ni A E R O  P O P U L A R  ni M o t o a v i ó n  a ce pt an  responsabi l idad a lguna  der ivada  de e s t e s  vuelos .
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U n v e l e r o  e s p a ñ o l
E s para mí una v iva  .satisfacción dar a cono­
cer a los lectores de M o t o a v i ó n  el interesante 
planeador ideado y  construido por D . Juan de 
Viana.
Como podrán ver en los grabados adjuntos, 
es de una concepción original en la disposición 
de los mandos. Los alerones y  timón de profun­
didad mandan combinados, es decir, que a la m a­
niobra de “ picar” bajan tanto lo’s alerones como 
timones, al “ encabritar” , suben; y  para “ alabeo”
mandan en la misma dirección el alerón izquierdo 
y  timón derecho, y  el alerón derecho y  timón 
izquierdo. En vuelo normal, los alerones van le­
vantados un cierto ángulo.
El aparato es de una construcción m aravillo­
sa, que acredita en el Sr. D e V iana unas dotes 
magníficas de paciencia y  esmero; aun cuando 
sólo fuese por esta causa, sería el planeador de 
Viana interesantísimo.
Pregunto al señor D e  V iana el porqué de la 
construcción de dicho aparato...
—Siempre he tenido una gran afición por la 
aviación; leía cuanto a mi alcance, y  que de di­
cha materia tratase, se ponía. Y o  deseaba con­
tribuir con mi modesto trabajo al noble fin de 
conseguir una m ayor seguridad en el vuelo. E n ­
tre los diversos sistemas de estabilizadores adop­
tados para el equilibrio de aeroplanos, no hay 
ninguno que, ofreciendo la seguridad de obtener 
una estabilidad lateral, sirva al propio tiempo 
para la estabilidad longitudinal y  que evite la 
entrada en barrena; el sistema por mí ideado 
constituye una aportación notable en la aviación 
para la seguridad de la v ida  de pilotos y  p a­
sajeros.
— ¿ Quiere usted hacernos una breve relación 
de las etapas porque ha pasado la construcción 
de su planeador?
— Pensando que quizá podría llegar a una de­
mostración clara y  terminante, decidí construir 
un planeador; para ello construí primeramente 
modelitos, estudié sus condiciones de vuelo, las 
que me dieron un resultado positivo. Decidí en­
tonces la construcción de un aparato que espe­
raba reuniese grandes ventajas sobre los demás, 
de una envergadura de 9 ms., un peso de 35 k i­
logramos y  una carga por metro cuadrado de 
ocho kilogramos. Un año de trabajo empleé en 
su construcción, debido al poco tiempo disponi­
ble (tres horas escasas por d ía) , más la lucha 
entablada por la carencia de medios económicos 
para la compra de materiales.
¿T u vo  usted durante la construcción del apa­
rato alguna ayuda de mano de obra o monetaria?
-A bsolutam en te  ninguna; no solamente he lu­
chado con la falta  de recursos v elementos, sino 
que no encontré entre mis convecinos la favora­
ble acogida, ni mucho menos la ayuda material
indispensable; tuve que soportar resignadamente 
la burla propia de la  ignorancia, pues no com ­
prendiendo mis escasos conocimientos de la m a­
teria y  apartándose de mi principio, querían en­
contrar en mí un saber personal superior a todas 
las ciencias, una comunicación extraordinaria 
con principios inaccesibles a  todo razonamiento.
—¿Quiere usted darnos algunos datos sobre 
las pruebas por usted realizadas en su aparato?
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— L a  prueba fué cosa fácil; conseguí que se 
elevara el aparato a seis u ocho metros sobre el 
plano horizontal, recorrió unos 8o metros, per­
maneciendo en el espacio próximamente unos 
quince segundos, obedeciendo perfectamente a 
los mandos y  realizando un aterrizaje perfecto; 
el éxito fué completo. Fué un momento de gran 
emoción para cuantos lo presenciaron, que, sin 
salir de su asombro, rompieron en unánime aplau­
so, que pusieron a mi disposición como un débil 
tributo a mis sacrificios.
O R T H O
MATERIAL CIENTIFICO
MADRID
Lanuza 14 y 16 Teléfono 57061
Apartado 9071
Venta y reparación de instrumentos 
para la aeronáutica.
Fabricación de globos para sondeos meteoro­
lógicos y  para prácticas de tiro.
Esto es cuanto nos ha dicho D. Juan de Via- 
na. Nosotros añadiremos: Juan de V ian a es ante 
todo un hombre bueno, trabajador y  con una 
gran seguridad en el triunfo. Su entusiasmo le 
llevará a proseguir su labor de trabajo y  de sa­
crificios. Que el éxito sea con él.
D . P. M.
Los vuelos gratuitos de «Motoavión»
Celebrado el sorteo entre todos los señores 
que nos han remitido los boletines para los vue­
los gratuitos, han correspondido a los siguientes:
Domingo 7, D . Enrique M unita, Alcalá, 109, 
M adrid.
Dom ingo 14, Srta. M a ría  de la Concepción 
Gosálvez, Vicente Blasco Ibáñez, 75, M adrid.
Domingo 21, D . Aniceto Hernández, Cruz, 24, 
M adrid.
Dom ingo 28, D . Luis Herrera, Eguílaz, 10, M a ­
drid.
Estos señores deberán presentarse en Aero Po­
pular, donde, previa la  identificación de su per­
sonalidad, les será facilitada la correspondiente 
tarjeta  de vuelo.
Relación de; Proveedores de; A ero- 
náutica M ilitar
R. D E  E G U R E N , IN G EN IER O : R e in a ,  5.- M a d r i d . - M a t e r i a l e s  e lé c tr ic o s  y  a is la n te s  e sp ecia les
* * C a b le s .
M O ISE S S A N C H A : M ontera. 14. T eléfon o 11877. M ad rid .— M onos, «zafas, casquetes. Botas y equipos
de gim nasia.
r *  A  D P T  T D  A  T A f A D  NT A  C ' T O N f  A T  T B 7 * M a d rid : M o n ta lb án , 5. T el.°  19649.— B arcelo n a: Cortes. 
L A K d U K A U U K  l i c / v .  642 T e lo  2 2 l6 4 _ F á b ric a : V allad olid . A p artad o 78.
R A D IA D O R E S  C O R O M IN A S : M a d rid -B arcelon a.-L a  más antigua fábrica  de radiadores
C ’ T P  E  dirección G en eral: B arqu illo , 1.— F á b ric a : C arretera de C h am artín , n .  M ad rid .— Fabricación 
# ' N acional de m agnetos, bu jías, term inales de seguridad, juntas herm éticas para circulación líquida
y equipos eléctricos de aviación .
NARCISO GONZALEZ SEGURA: C alle  Im perial, núm . 6.— T elé fo n o  16231.— L onas. D r i­
les. Retores. Y u te -arp ille ra  para enfard aje. H ilos para 
guarnicionero. C ord elería  de cáñam o y  esparto. C artó n  em breado. C ub os de lona. A lgodones para im pieza de m á­
quinas. C on fección  de to ld o s para establecim ientos y  balcones.
/E L  E V E R E S T  H A  S ID O  S O B R E V O L A D O .—  
D O S  A V I O N E S  I N G L E S E S  W E S T L A N D  H A N  
R E A L I Z A D O  E S T A  P E R F O R M A N C E
L os dos aviones W estland con motor Bristol 
“ Pegasus” , de la  expedición Houston-Everest, 
han volado sobre el monte Everest el 3 de abril.
Por primera vez  esta montaña, de 8.700 me­
tros de altura, ve pasar sobre ella la  sombra de 
un avión.
Losa viones despegaron a  las 8 horas 25 m i­
nutos del campo de Salbalu, situado a unos diez 
kilóm etros de la  base de Purnca. L os dos esta­
ban tripulados* el primero, por el marqués de 
C lydesdale y  el coronel B la ck er;  el segundo, 
por el teniente M e. Tntyre y  M . Bonnett.
E l vuelo  fue m u y  penoso al principio debido 
a las nubes de polvo y  a los vientos variables 
y  m uy intensos. Luego, más arriba, la  atm ós­
fera se despeió y  la  cadena del Everest apareció. 
A  las 10 horas 5 minutos de la  mañana, los dos 
aviones nasaban a 40 metros por cima de la  cum­
bre del Everest.
A  la s  t i  hor^ s 73  m in u to s  to m a b a n  t ie r r a  en 
el lu g a r  de p a r t id a .
D u ran te  este primer reconocimiento se tom a­
ron gran número de fotografías.
* * *
En el aeródromo de Rompedizo (M ála g a ),  se 
celebró el domingo 30 de abril una fiesta de a v ia ­
ción, tomando parte  la  escuadrilla llegada de Se­
villa.
O btuvo en las pruebas de perm anencia en el 
aire sin motor, el primer premio D .  Fernando 
Pons, y  el de acrobacia D . Carlos H aya.
C l i N I A N
Con relación a  las noticias publicadas sobre 
los acuerdos relativos a la  unión entre las A v ia ­
ciones militares italianas y  alemanas, comunican 
de R om a que los acuerdos tratados en la  recien­
te entrevista entre los ministros Balbo y  Goering 
se refieren a la  m ejora e intensificación de los 
servicios comerciales existentes.
L a  línea aérea Rom a-Venecia-M unich- Berlín, 
que hasta ahora funcionaba exclusivam ente du­
rante el verano y  otoño, funcionará en adelante 
todo el año, puesto que unos ensayos efectuados 
durante el invierno pasado dieron buen resultado.
El servicio se efectuará con carácter de ensa­
yo  a diario, sin interrupción los días de fiesta.
Se ha estudiado tam bién la  implantación de un 
servicio directo Berlín-Rom a, paralelo a la  línea 
actual.
Para ambas líneas se utilizarán aparatos m o­
dernos, con velocidad comercial no inferior a los 
250 kilóm etros por hora.
Además, en el año 1934 se perfeccionará tam ­
bién la línea turística alpina M ilán-T rento-B ol- 
zano-Innsbruck-M unioh.
N U E V O  T R E N  D E  A T E R R I Z A J E
L a  Sociedad Charles ha  puesto en punto un 
nuevo sistema de tren de aterrizaje, sin eje. E s ­
tos trenes, de horquilla, han sido montados en 
el avión de caza W ib a u t y  aviones Caudron y  
Albert de la  C o p a  Deutsche.
El amortiguador hidroneumático, ultraligero y  
de gran absorción, h a  sido homologado. D urante 
los ensayos no se h a  producido el menor des­
reglaje de las células después de 1.200 aterri­
zajes.
U N  A V I O N  D E  S E IS  M E T R O S  D E  S U P E R ­
F I C I E  S U S T E N T A D O R A
L a  Sociedad A lbert Aéronautique construye 
actualmente un avión p ara  la  C o p a  Deutsch. Es 
un monoplano de a la  baja , de una sola pieza.
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Construcción por completo de madera, con sus 
elementos de cajón y  revestimiento resistente. 
E l fuselaje reposa sobre el ala que es cantilever, 
con diedro. Los alerones llevan mandos rígidos y 
un accionamiento especial para bajarlos simultá­
neamente, por palanca y  cremallera. Los planos 
de cola son de la misma construcción que el ala 
y  de la misma forma triangular con las extremi­
dades redondeadas, bordes de salida rectos, m an­
dos rígidos para la profundidad y  por cables 
para la  dirección.
El fuselaje es tam bién de madera, de sección 
ovoide, con revestimiento de chapa contrapeada. 
Puesto de pilotaje cerrado.
T ren  de aterrizaje Charles, de ruedas inde­
pendientes y  neumáticos balón; carenado total­
mente. V ía  del tren, 2,10 m.
M otor Regnier de 6 cilindros invertidos; mon­
taje elástico sobre una bancada móvil de tubos 
de duraluminio.
Hélice M ervill, de madera, con un nuevo per­
fil especial.
Los depósitos son de duraluminio y  tienen ca­
pacidad para 320 litros de gasolina y  15 de 
aceite.
Características. —  Envergadura, 6,10 metros; 
superficie, 6 metros cuadrados; alargamiento, 
7 ,1;  longitud, 7 metpos; peso total, 760 k ilo ­
gramos.
L A  A V I A C I O N  E N  C H I N A
En N a n k in  ha sido creado un Instituto para 
el desarrollo de la Aviación, bajo la  presidencia 
del general Oong-Chao-Hang. Los chinos em igra­
dos en las Antillas le han regalado cinco aviones 
y  han puesto a disposición del general Oong más 
de un millón de dólares.
“ R E C O R D ” D E L  M U N D O  H O M O L O G A D O
H a sido homologado en 8.544 kilóm etros el 
“ récord” mundial de distancia en línea recta a 
favor de G rayford  y  Nicholetts, sobre avión 
Fairey  “ N a p ier” .
U N  V U E L O  D E L  D I R I G I B L E  “ V. 3 ”
El dirigible ruso “ V. 3” ha realizado un vue­
lo de quince horas, visitando Vladim ir, Ivanov 
y  gran número de centros industriales. Sobre al­
gunas poblaciones ha dejado mercancías y  co­
rreo.
C A D A  V E Z  MÁS  DE PRISA..
Las etapas del “ récord” de velocidad.— ‘Con la 
reciente performance de M alcolm  Cam pbell, que 
realizó 437,908 kilóm etros de media horaria en 
D a yto n  (F lorida), Inglaterra consolida su “ ré­
cord” de velocidad en automóvil.
En el dominio de la velocidad pura se recono­
cen en las etapas del “ récord" de velocidad el 
enorme progreso y  perfeccionamiento que se le 
deben.
En diez años la velocidad se h a  duplicado; en 
1922, Lee Guiness, sobre coche Sunbeam, hizo 
215,992 kilóm etros; en 1932, el “ Pájaro A z u l” de 
Cam pbell alcanza 408,720 kilómetros, y  algunos 
meses más tarde, 437,908 kilómetros. En el inter­
valo entre estas pruebas el “ récord” pasa por 
los siguientes: 1924, René T h o m as (D elag e), a 
230,548 kilóm etros; 1924, M alcolm  Cam pbell 
(Sum beam ), 235,217 kilóm etros; 1926, Perry 
Thom as (Thom as especial), 275,341 kilóm etros; 
1927, M alcolm  Campbell (N apier), 282,378 k i ­
lómetros; 1927, Seegrave (Sunbeam ), 326,678 k i ­
lómetros; 1928, M alcolm  Cam pbell (Campbell 
especial), 332,992 kilóm etros; 1929, Seegrave 
(Golden A rro w ), 372 kilóm etros; 1931, M alcolm  
Cam pbell (Blue B ird ) ,  395,469 kilómetros.
Bólidos inverosímiles y realizaciones formales. 
D e todos los coches que se utilizan para batir 
los “ récords” mundiales de velocidad pura, m uy 
pocos son proyectados con ese objeto. Sin em bar­
go, en 1923, M . Louis D elage construyó un 12 ci­
lindros de 500 C V ., el cual, bajo las expertas m a­
nos de mi amigo R ené Thom as, elevó el “ récord” 
a 230 kilóm etros por hora.
D elage debiera haber conservado el “ récord”
mejorándolo, pero el coche era de Th om as y  los 
jóvenes como D ivo y  yo teníamos solamente dere­
cho a mirarlo y  aun esto sin insistir demasiado.
Dos años después, no siendo más peligroso 
(aunque aseguro que el coche no padecía de v a ­
rices), nos fué confiado para pruebas de menor 
importancia.
Cuando recuerdo el dibujo de aquella hermosa 
máquina, comprendo fácilmente el pensamiento 
de M . Delage, que a menudo me confiaba: “ Be- 
noist, siento ansia de hacer un coche rápido” .
Después, y  durante varios años, aquello fué 
una carrera de coches imposibles (que el excelen­
te cam arada Eldrige no se disguste ahora que es 
juicioso y  que hábilmente sabe com ercializar su 
coche rojo junto al público “ en oro” , teniendo 
durante dos años la popularidad de la plataform a 
de Saint-Eutrope, reconocerá conmigo que eran 
m uy peligrosas tales velocidades con una m ecáni­
ca, haciendo estremecerse un D u bo n t o un De- 
larn e-N ouveliére).
Equipado con un motor de dirigible, el b asti­
dor, demasiado pequeño, h ab ía  debido sufrir una 
operación, en que sólo la  sierra tuvo una actua­
ción importante. H aciendo juego con el motor 
una enorme caja  de cambio, la  cual por sus di­
mensiones y  peso debía  proceder de algún “ cinco 
toneladas” , mientras que una gam a de cadenas 
unían las ruedas posteriores.
M al equilibrada, necesitaba esta máquina la  au­
dacia de un Eldrige para pilotarla. Además, los 
neumáticos se salían con una uniformidad per­
fecta cada cuatro vueltas a la  pista.
Luego apareció el coche de P arry  Thom as. un
► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • a
S astrería  de
14, Montera, 14
Spor' Moâsês Sancha, S. il.
Teléfono 11877 MADRID
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Gafas  cristal  «Oto» y otras,  estuche a luminio   15
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m ar .....................................................................................................  150
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Autorizados para poder h acerse  los  pagos por la Caía de Aviación Militar.
¡ ¡ C a s a  A r d i d ! !  I  LÓPez Lafuente y  Calvo, C. L.
Almacén de neumáticos y accesorios.
Exportación a provincias.
G E V O V A , 4.—MADRID —Teléfonos:  \\\\l
¡ ¡ G R A N D E S  D E S C U E N T O S ! !
F ran c isco  M ora R e y
Toldos y cortinas.-Cordelería.-Lenas. 
Saquerío Yutes y Tramillas.
2 y 4, Imperial,  2 y 4.-Madrid.-Teléf.  15172
Almacén de F erre te tía , hierros, chapas, acero s, h erra­
mientas en general, tornillos y clavazón. 
Proveedores de la A eronáutica Militar.
Duque de Rivas, 3.—Madrid.—Teléf. 70.908
H ijos de M endi?ába!
Almacenes al por mayor de hierros 
y ferretería
Almendro,  8 .— Madrid.—Teléfono 72429.
Apartado de Correos  393.
►mt 
Ili
A U T O M O V I L E S
D E  A L T A  C A L I D A D
Vehículos  industriales de toda clase.
Motores marinos  v de aviación
u i z a
NUEVAS CAMIONETAS RAPIDAS DE 2 T.
Solidez.—Economía de consumo.—Duración.
Materiales de gran calidad.—Desgaste mínimo.
C. Sagrerà, 279 — B A R C E L O N A  — P.° Gracia, 20
Delegación en Madrid: Av. del Conde de Peñalver, 18
m o t o a V í o í m 13
inglés ingenioso que también había  montado so­
bre un bastidor de turismo, un motor de diri­
gible.
¡Bólidos de atracción eran todo aquello!
M ás tarde, nuestro encantador y  desdichado 
cam arada Seegrave nos enseñó lo que él entendía 
como coche de “ récord” .
En efecto, dos años después realizó una m ag­
nífica performance sobre un coche serio, salido 
desde un principio de las manos expertas de todo 
un equipo de carreras.
¿N o venía en ese momento de ganar el Gran 
Premio del A. C. F. en T ours con el mismo Seegra­
ve que arrebató a D ivo  esta hermosa prueba, 
todo esto por un tapón de depósito?
Después M alcolm  C am pbell se puso a estudiar 
un vehículo más rápido y  construyó el “ Pájaro 
A z u l” , que batió el “ récord” precedente por seis 
kilómetros.
Este “ récord” volvió en 1929 a poder de See­
grave con su “ Flecha de O ro ” . Después del trá­
gico accidente de este último, M alcolm  Cam pbell 
queda solo en Inglaterra para batir este “ récord” 
y  lo efectuó con toda brillantez.
El coche de Cam pbell.— H ablem os un poco de 
este “ récord” y  examinemos con toda im parcia­
lidad las consecuencias que se deducen.
E n  el terreno exclusivamente mecánico, la  em ­
presa nos enseña m uy poca cosa, aunque este 
coche v a y a  equipado con uno de los más moder­
nos y  más perfectos entre los motores de a v ia ­
ción, el R olls-R oyce, tipo C o p a  Schneider, cali­
bre 152,4 mm., carrera, 167,64 mm., 12 cilindros 
con compresor centrífugo de 36 litros de cilindra­
da, obteniendo unos 2.800 C V . a 3.700 revolu­
ciones.
E l empleo de un carburante antidetonante fué 
una medida m uy oportuna.
Este motor, maravilloso p ara  el avión y  menos 
afortunado para el automóvil, porque no permi­
te, por su forma, obtener la  m ínim a superficie 
resistente en el coche-“ récord” .
Si se hiciese un estudio especial para el m ejo­
ramiento de este “ récord” , sería m uy diferente.
En efecto, el coche queda m uy próximo al sue­
lo, produciéndose un período m uy im portante; 
como el motor no h a sido previsto para  coche, los
carburadores quedan m uy bajos y  su conjunto 
abulta mucho (aunque se h a y a  dicho que esto te­
nía por objeto reducir la  resistencia al avan ce).
Además, el “ Pájaro  A z u l” no tiene más que 
dos ruedas motrices y  son necesarias cuatro.
Tenem os la confirmación en las m anifestacio­
nes de Cam pbell, que se mostró sorprendido de 
la  velocidad obtenida oficialmente, 80 kilóm etros 
menor que la deducida del cuenta vueltas del 
motor. .
H a y  que pensar que al menor desnivel del suelo 
las ruedas pierden adherencia, y  de aquí el au­
mento del régimen de revoluciones del motor y  la 
disminución de la  velocidad del coche, y  esto a 
pesar del peso enorme del coche, que es de 3.500 
kilogramos.
A  mi juicio, es casi imposible reducir el peso; 
al contrario, las cifras demuestran que un aum en­
to de peso es indispensable para sobrepasar el 
“ récord” actual.
Si el coche de Cam pbell no h a dicho su última 
palabra— los cálculos acusan la  velocidad posible 
de 490 kilóm etros por hora— , será necesario te­
ner m uy en cuenta el estado de la  pista, que, por 
lo acaecido, demuestra ser un factor de gran im ­
portancia.
Hacia los 600 kilómetros por hora.— E s  cierto 
que esta velocidad será alcanzada m uy pronto,, 
pero con cuatro ruedas m otrices para  aumentar 
la adherencia y  un perfil diferente p a ra  lograr el 
mínimo de resistencia. N o  dudo que el “ Pájaro 
A z u l“  h a y a  dado buenos resultados en el túnel, 
pero un estudio nuevo y  especial dem ostraría rá­
pidamente que con el mismo número de caballos 
es posible llegar a  mucho más.
D esde el punto de v ista  técnico todo es posi­
ble; el verdadero problem a radica en los neum á­
ticos.
Cuando se presenta un problem a delicado re­
ferente a neumáticos, inm ediatamente viene a los 
labios el nombre de “ D u n lo p ” , porque esta fir­
m a ha trabajado a fondo el asunto y  ofrece es­
pontáneamente su apoyo decidido p ara  las ca­
rreras o los “ records” .
Se han dicho muchas cosas sobre los neumá­
ticos del coche de Cam pbell, pero no h a y  que ol­
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Sin unos neumáticos tan sólidos y  especial­
mente estudiados, el “ récord” hubiese resultado 
imposible.
Los ensayos de neumáticos ocupan el primer 
lugar, y  los ingenieros que los han calculado les 
asignan robustez para resistir hasta más de 550 
kilómetros, velocidad superior a la máxima pre­
vista  en el “ Pájaro A zu l” .
Los neumáticos de este bólido son lisos, de 35 
X  6 en las ruedas delanteras y  37 X  6 en las 
traseras; están inflados a 10 kilogram os de pre­
sión y  su composición es de dieciocho capas de 
tela especiales y  un recubrimiento de caucho de 
dos milímetros, que únicamente sirve de protec­
ción a las telas.
N o es posible, dada la fuerza centrífuga des­
arrollada, pensar en un revestimiento más espe­
so. Por otra parte, no h a y  que olvidar que estos 
neumáticos ruedan sobre un piso de arena. Desde 
luego esta cantidad enorme de telas y  esta ínfi­
ma película de caucho son indispensables para 
reducir al mínimo las deformaciones del neumá­
tico.
H uelga decir que un neumático de esta clase 
no tendría ocasión de producir ninguna satisfac­
ción a su propietario sobre un coche comercial, 
empezando por su precio, que es m uy aproxim a­
do a los cinco mil francos.
R o b e r t  B e n o i s t .
(D e “ L ’A e ro ” ).
H* ^
Con gran éxito se disputó el domingo 30 de 
abril la prueba de regularidad por equipos del 
M oto C lu b de España.
He aquí la  clasificación de esta interesantísi­
ma prueba:
Primero. C on cero puntos, equipo formado 
por D . M iguel Feu, P lym outh; D . M a tía s  F ra i­
le, H arley  D avidson; D . M anuel Queipo, H arley  
Davidson.
Segundo. Con nueve puntos, equipo form a­
do por D . José de Oñate, Velocette; D . Carlos 
Crespo, F ia t;  D . M ariano Alvarez, A. J. S.
Tercero. Con once puntos, equipo formado 
por D . Valeriano López Banús, H arle y  D a v id ­
son; D . Javier Ortueta, P lym outh; D . Ram ón 
Alvarez, B. S. A.
Cuarto. Equipo formado por D . Luis Gómez, 
Velocette; D . Juan José Iveas, F ia t;  D . Ram ón 
del Villar, B. S. A.
Retirados: D on César de Rucabado, D . M a ­
riano Gómez y  D. Guillermo García.
L A  V U E L T A  A  F R A N C I A  Y  B E L G I C A
El día 12 de m ayo dará comienzo esta im por­
tante prueba, de que dábamos cuenta en nues­
tro número anterior. L a  salida será dada sim ul­
táneamente a las tres categorías en Saint Ger- 
main para la prim era etapa, Boulogne-sur-M er 
por Rouen, A bbeville  (291 k m s.) .  D e  las dieci­
siete jornadas de que se compondrá esta prueba, 
estarán destinadas catorce para las distintas eta­
pas y  tres para reposo y  exposición.
Las inscripciones abarcan a la m ayor parte 
de las marcas francesas y  algunas extranjeras. 
Entre los coches, se hallan inscritas Peugeot, 
Rosengart, T albot, Chenard et W a lk e r , Am ilcar, 
D elahaye, Berliet, Licorne, Lorraine, M athis, 
Fiat, Ford  y  G raham  Paige.
Entre las m otocicletas se cuentan las marcas 
Peugeot, Autom oto, Gnome et Rhóne, Terrot, 
Saroléa, M onet-G oyon, F. N ., Gillet d ’Herstal, 
Ne'w-Map, M agn at-D ebon , etc.
Entre los camiones, Chenard, L a ffly ,  D ela h a ­
ye, Peugeot, Panhard, Renault y  Berliet.
Los automóviles, C lubs regionales y  particu-. 
larmente el Real Autom óvil C lu b de Bélgica, así 
como la Prensa regional, prestan su más decidi­
do concurso para la organización de los contro­
les y  del aparcam iento en los finales de etapa.
Se han preparado recepciones entusiastas, y  no 
cabe dudar que los esfuerzos de los organizado­
res se verán ampliam ente recompensados.
E L  G R A N  P R E M I O  D E  T U N E Z
Se corrió el G ran  Premio A u tom ovilista  T u n e ­
cino sobre un recorrido de 470 kilómetros.
L a  carrera resultó emocionante por la  gran 
competencia entablada entre los corredores.
Se registraron varios accidentes, aunque no de 
graves consecuencias.
G anó la  prueba el corredor italiano N uvolari, 
que cubrió los 470 kilóm etros en 3 horas, 29 mi­
nutos, 15 segundos y  2/5.
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Presidente, D . José Cubillo Fluiters; Vicepre­
sidente i.°, D . Ricardo R uiz F erry ; Vicepresi­
dente 2.0, D . Alberto K och-Boetticher; Secreta­
rio i.°, D . Francisco Arranz M onasterio; Secre­
tario 2.0, D . José Luis Servert y  López-Altami- 
rano; Tesorero i.°, D . M artín  Elviro Verdeguer; 
Tesorero 2.0, D . Francisco Suardíaz Corús.
V O C A L E S  D E  L A  C O M I S I O N  D E  A E R O ­
N A U T I C A
D on  Enrique Corbella Albiñana, D . Carlos 
Elorza, D . E lo y  Fernández N avam uel, D . Miguel 
Guinea Elorza, D . Juan Nogué Musqueras, don 
Bernardino Gutiérrez Abejón.
V O C A L E S  D E  L A  C O M I S I O N  D E  R E G I M E N
I N T E R I O R
D o n  León D u p ey  Lemasón, D. Juan Ram írez 
Guijarro, D . Em ilio Copano Nieves, D . Juan 
Juanas Carvajosa, D . R afael G arcía  García, don 
José Agudo García, D . M ariano Colomer Gómez,
D. Faustino Fernández García.
A  L O S S O C IO S
L a  nueva Junta directiva, después de tomada 
posesión, se dirige a los señores socios para dar­
les un afectuoso saludo y  hacerles presente que 
en lo sucesivo pueden disponer de nosotros para 
cuantos asuntos relacionados con nuestra Socie­
dad necesiten consultar, reclamar o dar ideas 
nuevas, que estaremos siempre dispuestos a ser­
virles, y a  que las personas nombradas en las Sec­
ciones que componen la  Junta directiva vienen 
con el m ayor deseo de cumplir con el deber que 
a cada uno se le ha impuesto, pero convencidos 
de que coadyuvaréis a esta obra en beneficio de 
todos, y  por lo tanto de la  Sociedad.
T od os los señores socios que deseen consultar, 
reclamar o dar alguna idea nueva, pueden diri­
girse por escrito al Sr. Presidente de la Sección 
de régimen interior, a nuestro domicilio social, 
San Agustín, número 5.
La Junta general del Aero Popular^
El Aero Popular celebró el domingo día 3c 
del próximo pasado su acostum brada Junta ge­
neral, seguida de un banquete y  baile al que asis­
tieron las autoridades de Aeronáutica.
El baile estuvo m uy concurridísimo, viéndose 
en él muchas caras bonitas, sorteándose entre 
los concurrentes un bonito planeador, saliendo 
premiado el número 97, que lo poseía nuestro 
buen amigo y  consocio D . M ariano Colomer; 
dicho número está en la Sociedad para si algún 
socio desea comprobarlo.
*  *  *
Vuelos para el cioi.dngo día 21 de m ayo de 
*9 3 3 -
Socios números 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 
95, 97, 98, 100, í o i , 102, 104, 105, 106, 108, 
109, n i ,  112, 114, 115, 116. 118, 119, 121,
122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 134,
1 35> 13b,  137 y  140.
Vuelos para el domingo día 28 de m ayo de 
i 9 3 3 *
Socios números 141, 142, 143, 144, 146, 147, 
150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
162, 164, 167, 169, 170, 171 , 172, 177, 181,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 197, 198,
201, 202, 207, 208, 209, 210 y  211.
Vuelos para el domingo día 4 de junio de 
1 9 3 3 -
Socios números 213, 215, 216, 217, 218, 220, 
221, 224, 225, 227, 228, 229, 233, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247,
250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260,
261, 262, 263, 265, 267, 268, 270.
Biblioteca Circulante GALAN |
Lectura a domicilio, 1 8 .5 0 0  títulos en varios 
idiomas. Madrid y provincias. Suscripciones a 
periódicos y revistas nacionales y extranjeras
Librería  G alán ,  Fern an do  VI, 21.-Tel.  34334 
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